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14 夏志清（1921－2013）は中国文学者、コロンビア大学教授。著書『A History Of 
Modern Chinese Fiction 1917-1957』（Yale University Press、1961年）で張愛玲を高



























27 英語では通常それぞれ three or four～、seven or eight～と表現する。
28 主語のない文を指すと思われる。
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